






































Headline Pengawal maut motosikal kena rempuh
MediaTitle Berita Harian
Date 18 Jun 2013 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 18 ArticleSize 94 cm²
AdValue RM 1,649 PR Value RM 4,946
